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Poussiere de legendes
rm ostalgie d'un grain de sable
pour tout desir
et I'espoir tenu d'un voyage
a la traine d'un nuage.
Que ne suis-je simplement l'oiseau
mais voila, je suis avant tout legende
j'amene I'incertitude sous mes semelles
la peur au creux de mon regard
et je connais
tous les sentiers du marronage.
J'ai vieilli bien trop vite,
bien avant mon premier cri
et al'age ou l'enfant tete encore la nourrice
j'avais cavale par tous les chemins,
escalade les plus hautes murailles,
couronnees de barbeles,
herissees de tessons
Ah que ne suis-je simplement l'oiseau
pour tout desir un grain de sable
pour ma soif, une goutte de pluie,
le balbutiement de la rosee
pour temperer les pierres sur ma route.
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Mais voila, beaucoup trop vite, j'ai vieilli,
bien avant mon premier matin
et a I'age oil I'enfant tete encore la nourrice,
le feu au ventre,
je dansais sur les volcans.
Que ne suis-je pas simplement l'oiseau, m aigle, m
vautour,
oiseau comme on dit paille, plume a vent,
oiseau comme on dit mouche.
Mais voila bien avant mon premier matin,
j 'avais du revetir le manteau de I'humilite,
le plus elimine,
le plus sombre,
j'avais du avaler toutes mes paroles
avant que ma langue ne leur donne vie
mapassion
toute d'ecume et de mousse impetueuse,
comme neige au soleil,
dans ma gorge, s'est evanouie
petits reves de rien du tout
noyes au fond de moi
Ni aigle, ni vautour,
oiseau comme on dit paille,
comme on dit mouche,
plume au vent.
Sous un ciel pare de legendes,
mes yeux se sont ouverts,
je suis nee legende et seme, m'a-t-on dit,
I' incertitude
a tous les carrefours, a tout vent
et, crime impardonnable,
nul ne sait ce qui se cache sous ma peau
Que ne suis-jel'oiseau
oiseau comme on dit plume, frisson, murmure
plumes endormies, plumes limpides d'insignifiance
plumes d'organdi,
chastes,
en tulles d'illusion.
Si obscures soient-elles,
tenaces sont les legendes,
crime impardonnable,
memes reduites en morceaux infimes,
achaque souffle,
elles charrient I'inquietude
Poussiere de poussiere de legendes
elles ont la vie dure
et l'eclat du silex
et bn1lent
et bn1lent
comme I'esperance
(Montreal, 1997)
